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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Δείγματα Arca sp. και Cladocora coespitosa, που βρέθηκαν σε θέσεις διαβίωσης, στα θαλάσ-
σια/λιμνοθαλάσσια ιζήματα στο ανατολικό περιθώριο του νότιου τμήματος της τάφρου του Ρίου -
Αντιρρίου και στο δυτικό τέλος της Κορινθιακής τάφρου, συλλέχθηκαν και ραδιοχρονολογήθηκαν 
με την μέθοδο του U/Th προκειμένου να προσδιοριστεί η απόλυτος ηλικία των προαναφερθέντων 
ιζημάτων. 
Ειδικότερα οι απόλυτες ηλικίες που προέκυψαν από την ραδιοχρονολόγηση των δειγμάτων εί­
ναι οι ακόλουθες, για το Άνω Καστρίτσι 203.6 ±11 kyr.s, για τα Αραχωβίτικα 164 ± 5.8 kyr.s και για 
τον Άγιο Γεώργιο Δρέπανου 88.1 ± 2.3 kyr.s. 
Με βάση τις απόλυτες ηλικίες, μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα. Τα λιμνοθαλάσσια ιζή­
ματα στην περιοχή μελέτης ανήκουν στο Ανώτατο Πλειστόκαινο (Τυρρήνιο) και όχι μέχρι το κατώτα­
το Πλειστόκαινο που αναφέρεται έως τώρα με βιοστρωματογραφικές μεθόδους. Οι πιο πάνω ηλικί­
ες ανήκουν στα ισοτοπικά στάδια 7, 6, 5 αντίστοιχα. 
Με βάση τις προαναφερθείσες ηλικίες ο σχετικός ρυθμός ανύψωσης που υπολογίστηκε είναι, 
2.8 mrrryr"1 και 4.8 mm»yr"1OTiç περιοχές Άνω Καστρίτσι και Άγιο Γεώργιο Δρέπανου αντίστοιχα, 
για το ανατολικό περιθώριο του νότιου τμήματος της τάφρου Ρίου - Αντιρρίου. Για δε την περιοχή 
Αραχωβίτικα στο δυτικό τέλος της Κορινθιακής τάφρου ο σχετικός ρυθμός ανύψωσης είναι 0.4 
mnvyr"1. 
Οι διαφορετικοί σχετικοί ρυθμοί ανύψωσης για τις δύο τάφρους που προκύπτουν, δείχνουν πι­
θανότατα διαφορετική νεοτεκτονική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη των λεκανών των δύο τάφρων 
οι οποίες εξακολουθούν και σήμερα να είναι τεκτονικά ενεργές. 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος της ραδιοχρονολόγησης με U/Th σε δείγ­
ματα Arca sp. και Cladocora coespitosa που βρέθηκαν σε θέσεις διαβίωσης στις τάφρους του Ρί­
ου - Αντίρριου και της Κορινθιακής προκειμένου επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι. 
Να προσδιοριστεί η απόλυτης ηλικία αυτών των ιζημάτων και να συγκριθεί, με τις ήδη γνωστές 
από την βιβλιογραφία ηλικίες που έχουν προσδιοριστεί με βάση βιοστρωματογραφικές μεθόδους. 
Να υπολογιστεί ο ρυθμός ανύψωσης της περιοχής και να διαπιστωθεί η παρουσία όμοιας ή δια­
φορετικής συμπεριφοράς μεταξύ των δύο τάφρων. 
2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην ΒΔ/κή Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα της 
τάφρου του Ρίου - Αντιρρίου και στο δυτικό άκρον της Κορινθιακής τάφρου. Χαρακτηρίζεται από 
μια σύνθετη λιθοστρωματογραφία (Kontopoulos & Zelilidis, 1997). Οι δύο αυτοί τάφροι διαμορφώ­
θηκαν κατά τη διάρκεια του Ανώτερου Πλειόκαινου και ακόμη και σήμερα είναι δυο ενεργοί τάφροι 
(Doutsosetal., 1988), (Σχ. 1). 
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Μια γενική λιθοστρωματογραφική εικόνα στην περιοχή μελέτης, από τα παλαιότερα προς νεό­
τερα, είναι η ακόλουθη (Σχ. 2): 
0°οοοοο°ι Ολκαινι κά Αλλουβιακά 
οΡο8ο8ο8 Ριπιδιακά Ιζήματα 
^ 
Ανώτατου Πλειστοκαίνου 
Αλλουβιακά Ριπιδιακά Ιζήματα 
Ανω Πλειστοκαινικά Λιμναία/ 
Λινμοθαλάσσια-Θαλάσσια 
Ιζήματα 
Πλειστοκαινικά Ιζήματα 
πλεξοειδούς Ποταμού 
Πλειστοκαινικά Λιμναία/ 
Λινμοθαλάσσια-Θαλάσσια 
Ιζήματα 
Υπόβαθρο 
Θέσεις Δειγματοληψίας 
Ρήγματα 
Σχήμα 1. Γεωλογικός χάρτης 
μελέτης κατά Kontopoulos 
της 
περιοχής 
Zelilidis, 
(1997)και κατά Doutsos et al., (1988), τροποποιηθείς μετά τα δεδομένα αυτής της εργασίας. 
Μια κατώτερη λιμναία/λιμνοθαλάσσια φάση με μη εκτιθέμενη επιφανειακή εμφάνιση που το πά­
χος της φτάνει περίπου τα 180m (σύμφωνα με στοιχεία από γεωτρήσεις). Στην φάση αυτή αναγνω­
ρίστηκαν Cardium sp., απολιθωμένα φύλλα καθώς και οστρακώδη λιμναίας φάσης (Συμεωνίδης 
κ.α. 1987). 
Ασύμφωνα επί της λιμναίας/λιμνοθαλάσσιας ακολουθεί μια φάση πλεξοειδούς ποταμού που το πά­
χος της φτάνει τα 300m περίπου. Η συγκεκριμένη φάση χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες 
εναλλαγές χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου υλικού (Kontopoulos & Zelilidis, 1997). Ασύμφωνα επί 
της ποτάμιας φάσης OKC λουθεί μια λιμναία/λιμνοθαλάσσια-θαλάσσια φάση πάχους κατά θέσεις μέ­
χρι και 20m περίπου. Η συγκεκριμένη ακολουθεία συγκροτείται στη βάση της από χερσαία κροκα-
λοπαγή τα οποία μεταβαίνουν προς τα επάνω σ' έναν απολιθωματοφόρο ορίζοντα από εναλλαγές 
αμμώδους πηλόυ - πηλώδους άμμου και η οποία κλίνει με χερσαία κροκαλοπαγή. 
Τα απολιθώματα που χαρακτηρίζουν τον απολιθωματοφόρο ορίζοντα είναι Cardium, sp. Cerith-
ium sp., Venus sp., Ostrea sp., Tapes sp., Dentalium sp. Pecten sp., Chlamys sp., Murex sp., Arca 
sp.,Cladocora coespitosa, οστρακώδη, καθώς και απολιθωμένα φυτικά λείψανα 
Από τον Ψαριανό (1951) η ηλικία των στρωμάτων των μαργαϊκών σχηματισμών στην Αχαία, με 
βάση τις συγκεντρώσεις των μακρο-απολιθωμάτων τοποθετείται, από το κατώτερο Πλειόκαινο έως 
το κατώτερο Πλειστόκαινο. Ο Συμεωνίδης κ.α. (1987) με βάση το σύνολο της θαλάσσιας, λιμναίας 
και χερσαίας πανίδας και χλωρίδας που περικλείονται σε στρώματα γειτνιάζοντα με την περιοχή 
μελέτης προσδιορίζουν ότι η ηλικία τους κυμαίνεται από το ανώτατο Πλειόκαινο έως το κατώτατο 
Πλειστόκαινο. Η ηλικία των λιμνοθαλάσσιων/θαλάσσιων σχηματισμών στην περιοχή του Καστρι-
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τσίου , κοντά στην περιοχή μελέτης, έχει προσδιορίστε από τους Stamatopoulos et. al. (1994) και 
Frydas (1989) από το μέσο ως το ανώτατο Πλειστόκαινο. Οι Stamatopoulos et. al. (1994) υπολογίζουν 
και έναν ρυθμό ανύψωσης για την περιοχή της τάξεως των 4 mrrvyr"1. 
100 
Άνω Πλειστοκαινικά Λιμναία/ 
Λινμοθαλάσσια-Θαλάσσια 
Ιζήματα 
Πλειστοκαινικά Ιζήματα 
Πλεξοειδούς Ποταμού 
Απολιθώματα 
Σχήμα 2. Στρωματογραφική στήλη της περιοχής μελέτης. 
3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων συλλέχθηκαν δείγματα, Cladocora coespi­
tosa σε υψόμετρο 70m (Αραχωβίτικα) από το σημερινό επίπεδο της στάθμης της θάλασσας από το 
δυτικό άκρο της Κορινθιακής τάφρου και Arca sp, από υψόμετρο 615m ( Άνω Καστρίτσι) και 451m 
(Άγιος Γεώργιος Δρέπανου) από το σημερινό επίπεδο της στάθμης της θάλασσας, στην ανατολική 
πλευρά του νοτίου τμήματος της τάφρου του Ρίου-Αντιρρίου. Τα δείγματα που αναλύθηκαν δεν 
παρουσίασαν ανωμαλίες. Η ηλικία των δειγμάτων, Cladocora coespitosa και Arca sp, καθορίστηκε 
με την μέθοδο χρονολόγησης 230τη κάνοντας χρήση της IDA (Isotope Dilution Analysis). Οι ανα­
λυτικές διαδικασίες για ••: διαχωρισμό του U and Th αναφέρονται από τον Lally (1992). Η σχέση 
των ραδιενεργών λόγων του
 2 30"Γη/ 2 3 4 υ και 234U/238u μ
ε τ ρ
ήθηκαν με την χρήση α- φα-
σματομετρίας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των λόγων και οι ηλικίες των δειγμάτων φαίνονται στον 
(Πιν. 1). 
Πίνακας 1. Τοποθεσίες, αναλυτικοί αποτελέσματα και οι ηλικίες από τα δείγματα Cladocora coespitosa και 
Arca sp. που αναλύθηκαν με την μέθοδο του 2^uTh/2^4U από την περιοχή μελέτης. 
Δείγμα Ü (PPm) °Th/Z32Th uTh/"4U *urjeu *U/"BUinit Age(kyrs) 
AR 
AH 
AG 
2.71±0..:>5 
3.60±0.06 
5.43±0.16 
223.9 
407.4 
33.6 
0.79±0.07 
0.92±0.02 
0.57±0.07 
1.07±0.02 
1.53±0.02 
1.12±0.02 
1.11 ±0.03 164.2±5.8 
1.95±0.05 203.617" f 
1.29±0.03 88.U2.3 
AR=APAXQBITIKA, ΑΗ=ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ, ΑΘ=ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σφάλμα = 1σ 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Με βάση τις απόλυτες ηλικίες συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
1 Τα λιμνοθαλάσσια-θαλάσσια ιζήματα στην περιοχή μελέτης ανήκουν στο Ανώτατο Πλειστό­
καινο (Τυρρήνιο) και όχι μέχρι το κατώτατο Πλειστόκαινο που αναφέρεται έως τώρα. Ειδικότερα δη­
λώνουν τα ακόλουθα ισοτοπικά στάδια. Το δείγμα Άνω Καστρίτσι 203.6 +/-11 kyrs, το ισοτοπικό 
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στάδιο 7. Το δείγμα Αρσχωβίτικα 164 +/- 5.8 kyrs, το ισοτοπικό στάδιο 6. Το δείγμα Άγιος Γεώργιος 
88.1 +/- 2.3 kyrs, το ισοτοπικό στάδιο 5. 
2 Οι προαναφερθείσες ηλικίες δηλώνουν έναν σχετικό ρυθμό ανύψωσης 2.8 mm/yr. και 4.8 
ιτιηη·γΓ
1
στις περιοχές Άνω Καστρίτσι και Άγιο Γεώργιο Δρέπανου αντίστοιχα, του ανατολικότερου 
τμήματος της τάφρου του Ρίου ενώ. στην περιοχή Αραχωβίτικα στο δυτικό άκρο της Κορινθιακής 
τάφρου ο σχετικός ρυθμός ανύψωσης είναι 0.4 mrrvyr"1. 
3 Οι διαφορετικοί σχετικοί ρυθμοί ανύψωσης για τις δύο τάφρους που προκύπτουν, υποδηλώ­
νουν πιθανότατα διαφορετική νεοτεκτονική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη των λεκανών των δύο 
τάφρων οι οποίες εξακολουθούν και σήμερα να είναι τεκτονικά ενεργές. 
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ABSTRACT 
RADIOCHRONOLOGICAL DATA WITH U/TH METHOD IN LAGUNAL 
/ M A R I N E D E P O S I T S O F T H E N W P E L O P O N N E S E , G R E E C E . 
Stamatopoulos L. 1 , Kontopoulos N. 1, Voltaggio M . 2 and Branca M . 2 
1
 Section of General Marine Geology and Geodynamics, Department of Geology, University of 
Patras 265 00 Rio Patras, leonstan@upatras.gr 
2
 IG AG, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, c/o Dip. Sc. Terra - Università 
"La Sapienza", piazale Aldo Moro 5, Roma, Italy 
Pleistocene lagoonal sediments exposed in northwestern Peloponneses were dated by U/Th 
methods in Cladocora coespitosa and in Area sp. samples, were collected from the southern part 
of the Rion - Antirrion and western end of the Corinth grabens, which were both formed in the up-
per Pliocene. 
Our dating results, indicate a Tyrrhenian age, Upper Pleistocene, and not Lower Pleistocene 
ages which were reported for these sediments up until now. 
In particular, the absolute ages from the collected samples from Ano Kastrisi are 203.6 ±11 
kyr.s, from Arachovitika 164 ± 5.8 kyr.s and from Agios George Drepanou 88.1 ± 2.3 kyr.s. The 
above ages belong in isotopie stages 7, 6, 5 respectively. 
Based on the U/Th reported ages the calculated relatives rates of uplift are, 2.8 mnvyr"1 and 
4.8 mnryr"1 for the areas of Ano Kastrisi and Agios George Drepanou respectively (south-eastern 
margin of the Rion - Antirrion graben) and 0.4 mnryr"1 Arachovitika samples (western end of 
Corinth graben). 
The calculated different relatives rates of uplift demonstrate probably that the two grabens had a 
different neotectonic and paleogeographic evolution. 
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